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1）THE DIGITAL UNIVERSE IN 2020 : Big Data, Bigger Digital 
Shadows, and Biggest Growth in the Far East（IDC 2012.12）
http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-un
iverse-in-2020.pdf














































































































































































RIEC International Symposium on Computer Graphics
















成 果 報 告」3 件、
ならびに「情報通
信 研 究 拠 点プロ
ジェクト成果報告
（ポスター 発 表）」
82 件 が 行 わ れ、
発表者および参加








　2015 年 11 月 2 日～ 5 日には、コン
ピュータグラフィックスとインタラクティブ
技術の分野のトップコンファレンスの 1 つで
















Workshop、Sympos ium on  
Educat ion、Sympos ium on 
Visualization in High Performance 
Computing、Symposium on 
Mobile Graphics and Interactive 


























































































sium on Medical, Bio- and 
Nano-Electronics お よ び 7th 
















































デンの 4 か国から 4 名の海外招待講演者





























The Joint Symposium of 10th International Symposium on Medical, 
Bio- and Nano-Electronics, 7th International Workshop on Nanostructures & Nanoelectronics
通研国際シンポジウム
The 4th RIEC International Symposium 








































検 出 し て い ま す。こ の 装 置 は OTDR










































































































































































ナノ材料とシリコン技術の融合による新概念デバイスに関する研究 渡部 平司 （大阪大）
ナノ半導体材料とそのデバイス・回路による電子システムに関する研究 山部紀久夫 （筑波大）
ハイブリッドセミコンダクタ回路技術とその応用 西川健二郎 （鹿児島大）
マルチキャリア光波による先進通信・計測システムに関する研究 土田 英実 （産総研）
コトロジー創成：バイオミメティクスの新展開 大須賀公一 （大阪大）
多感覚統合への自己身体運動の寄与 櫻井 研三 （東北学院大）
ブレインウェア LSI 国際共同研究 羽生 貴弘 （東北大）
高信頼・高スケーラビリティメニーコア並列計算基盤 加藤 和彦 （筑波大）
人と移動体のセンシング・コミュニケーション技術に関する研究 大石 岳史 （東大）
プラズマ流中マルチスケール構造形成による新規反応場の開拓 安藤 晃 （東北大）
炭化珪素系ヘテロ構造を用いた物質創成と応用展開 末光 眞希 （東北大）
量子測定の物理と情報通信 枝松 圭一 （東北大）
固体中のスピン・ダイナミクスの物理と応用 松倉 文礼 （東北大）
広帯域不要電波の無線通信性能への影響評価に関する研究 山口 正洋 （東北大）
研究項目 研究代表者 （所属）
科学の客観性と人間性との調和を目指す科学教育のあり方と実施方法 −現代
科学の問題点と人類の未来のために− 津田 一郎 （北海道大）
脳内の並列情報処理 筒井健一郎 （東北大）
高次元ニューラルネットワークにおける情報表現の最適化 廣瀬 明 （東大）
酸化物表面の新機能創成とナノ・デバイスへの応用 廣瀬 文彦 （山形大）
ネットワークダイナミクスに内在する非同期性の解析に関する予備検討 園田 耕平 （立命館大）
メディア技術の高機能化に関する研究 青木 直史 （北海道大）
電荷とスピンの制御に基づく精密物性科学の構築とデバイス応用 小林 研介 （大阪大）
次世代通信機器用磁性材料および磁気デバイスの高性能化に関する研究 山本 健一 （琉球大）
荷電現象がもたらす微粒子−流体混成系の多様性と機能性 酒井 道　 （滋賀県立大）
視覚的な物体質感の認知メカニズムに関する研究 岡嶋 克典 （横浜国立大）
人と空間と情報技術に関する研究 北村 喜文 （東北大）
数学の形式化への論理学的アプローチ 桜井 貴文 （千葉大）
産業的プログラミング言語開発とプログラミング言語基盤研究の技術融合 松本 行弘（一般財団法人 Ruby アソシエーション）
マイクロ波およびレーザ応用合成開口レーダの実用化研究 近木祐一郎 （福岡工大）
研究項目 研究代表者 （所属）
未来のコヒーレント波科学技術基盤構築プロジェクト 三村 秀典 （静岡大）
スピントロニクス学術連携 田中 雅明 （東大）
研究項目 研究代表者 （所属）
ナノエレクトロニクスに関する連携研究 宇高 勝之 （早稲田大）
大規模データ処理に基づく対話的知識創発を通じた共感計算機構 駒谷 和範 （大阪大）
研究項目 研究代表者 （所属）
グラフェンを用いた光電子デバイスの研究 内野 俊 （東北工大）
走査型非線形誘電率顕微法による層状構造圧電薄膜の極性評価 小田川裕之 （熊本高専）
プラズマプロセスによる各種 high-k/Ge 構造の作製と界面近傍のトラップの評価 岡本 浩 （弘前大）
強誘電体障壁を有する Fe4N 基トンネル接合素子の開発 角田 匡清 （東北大）
磁性体／半導体ハイブリッド構造の形成とナノデバイスへの応用に関する研究 松倉 文礼 （東北大）
Ge ベース高度歪異種原子層配列Ⅳ族半導体形成とナノデバイスへの応用に
関する研究 櫻庭 政夫 （東北大）
2 次元半導体薄膜の構造制御合成と物性解明 加藤 俊顕 （東北大）
ディペンダブル・エア実現に向けた無線ネットワークアーキテクチャの開発 亀田 卓 （東北大）
大脳神経回路の組織化に関する研究 久保田 繁 （山形大）
ハイブリッド脳開発に向けた培養神経回路網の再構成 神谷 温之 （北海道大）
動的手がかりを考慮した音空間知覚に関する研究 本多 明生 （山梨英和大）
ロングパスエコー下での伝送パラメータを用いない音声了解度推定 小林 洋介 （室蘭工大）
膜面法線磁場制御で発現する高機能薄膜デバイスの研究 中居 倫夫（宮城県産業技術総合センター）
ナノ構造体ハイブリッド太陽電池の開発 木村 康男 （東京工科大）
情報の流れに着目した新世代情報処理基盤技術に関する研究 安本 慶一（奈良先端科技大学院大）
心的状況共有のための共感デバイス協調機構の研究 山﨑 達也 （新潟大）
カメラ画像に基づく耳介の音響伝達関数の高精度推定 伊藤 仁 （東北工大）
テラヘルツセンシングデバイスに関する日西国際共同研究 MEZIANI Yahya Moubarak（サマランカ大）
ダイレクトディジタル RF 変復調技術の研究 末松 憲治 （東北大）
色名に関する文化差および個人差の研究 内川 惠二 （東京工大）
細かい手の操作の機械学習と HCI への応用 幸村 琢（University of Edinburgh）
ナノ電子デバイスに向けた高配向酸化物薄膜形成技術の開発 内山 潔 （鶴岡高専）
プラズマナノバイオ・医療の基盤確立 金子 俊郎 （東北大）
原子層制御プラズマ CVD を駆使したⅣ族半導体量子ヘテロ構造形成と電子
物性制御 櫻庭 政夫 （東北大）
オペランド顕微分光を用いた次世代デバイス研究 吹留 博一 （東北大）
量子情報通信のための革新的量子光源の開発 枝松 圭一 （東北大）
単一金属ナノ構造体の微細形状制御と光物性 片野 諭 （東北大）
THz デバイス応用に向けた半導体二次元電子系内プラズモンのシミュレー
ションによる研究 楢原 浩一 （神奈川工大）
位相雑音特性に着目した共鳴トンネル THz 信号源の研究 前澤 宏一 （富山大）
フルコヒーレントアクセス方式を実現するための光−無線周波数変換方式に
関する研究 吉本 直人 （千歳科技大）
研究項目 研究代表者 （所属）
M2M 伝搬環境改善のためのメタマテリアルおよびリフレクトアレー応用に
関する研究 丸山 珠美 （函館高専）
生理指標に基づく SDN 型ネットワーキングシステムの実証的研究 小俣 昌樹 （山梨大）
自己身体情報が外部環境把握に与える影響に関する研究 寺本 渉 （熊本大）
モノーラル音の知覚と頭部伝達関数の関係に関する研究 森川 大輔（北陸先端科技大学院大）
半導体微細加工と脂質二分子膜の融合に基づく高機能バイオ情報デバイスの創成 平野 愛弓 （東北大）
災害経験をかたりつぐ ICT に関する対話型・実践型研究 佐藤 翔輔 （東北大）
感覚情報間の同期性の判断がコンテンツの臨場感・迫真性に与える影響に関
する検討 大谷 智子 （東京藝大）
話者映像が音声刺激の系列再生に及ぼす影響 大谷 智子 （東京藝大）
ロングパスエコーを考慮できる音声了解度の物理評価指標の開発 佐藤 逸人 （神戸大）
光ファイバーネットワークを用いた地震・津波・地殻変動の計測技術に関する研究 新谷 昌人 （東大）
脳型計算用ハードウェア技術 佐藤 茂雄 （東北大）
共生コンピューティングのためのマルチモーダル・エージェントフレームワー
クに関する研究 打矢 隆弘 （名古屋工大）
多様化する情報ネットワークのための知識獲得・活用に関する研究 髙橋 秋典 （秋田大）
スマートコミュニティ構築のためのシステムアーキテクチャと基盤技術の開発 福田 晃 （九州大）
ユビキタスシステムの実世界導入に向けた実証的研究 荒川 豊（奈良先端科技大学院大）
嗅覚を含むマルチモーダル情報処理過程に関する研究 坂井 信之 （東北大）
ナノスケール材料の相変化現象の探索と光電子デバイス応用 桑原 正史 （産総研）
フィールドプレート付 InGaAs HEMT を用いた電力増幅器高効率化の研究 楳田洋太郎 （東京理科大）
Si-Ge 系ナノ構造制御による室温エレクトロルミネッセンス 宮崎 誠一 （名古屋大）
超伝導検出器と読出回路の高性能化に関する研究 神代 暁 （産総研）
半導体中の局在電子分極における局所電場効果に関する研究 三森 康義 （東北大）
キラルナノ導波路に結合される量子エミッター Mark Sadgrove （東北大）
音声明瞭度・了解度の客観評価に関する研究 赤木 正人（北陸先端科技大学院大）
ブレインウェアシステムのアーキテクチャの研究 加納 敏行（日本電気株式会社中央研究所）
知的創造活動の支援ツール開発のための定量的評価指標の検討 上岡 玲子 （九州大）
人工知能技術を利用した音源分離システムの構築 小澤 賢司 （山梨大）
音声の感性情報から人間の認知・行動を制御する通信システムの研究 田中 章浩 （東京女子大）
HCI の特徴を活かした次世代型学術コミュニティの確立 坂本 大介 （東大）
視覚モデル構築のための協調的環境実現に関する研究 酒井 宏 （筑波大）
広域分散ストレージシステムの耐災害性・耐障害性を常時検証・評価・反映
するプラットフォームの共同実証 柏崎 礼生 （大阪大）
